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В 2012 г.  празднуется 200 лет победы в Отечественной войне 1812 г. 
Василий Георгиевич Костенецкий родился во второй половине 1767  г. в черте современного 
города Конотоп. 
В мае  1786 г. окончил артиллерийский и инженерный кадетский корпус в Петербурге в чине 
штык-юнкера. 
Со «школьной» скамьи едет на русско-турецкую войну 1787 г. Участвует во взятии Очакова, 
штурме Хаджибея и Бендер. Командует артиллерийской батареей при казачьем войске.  
После победы , в звании поручика участвует в войне на Кубани и Северном Кавказе 
Переведён в Одессу, а после отозван в Петербург Создаёт первое подразделение нового вида 
войск - конной артиллерии. Награждён орденом Иоана Иерусалимского. Звание – капитан. 
Командует артиллерией Лейб-гвардии конного полка. Награждён орденом Анны 3й степени. 
Участвует в сражении под Аустерлицем во главе гвардейской конной артиллерии. Награждён 
орденом Георгия Победоносца 4й степени и золотой шпагой с литерой «К». Сражается под 
Фриландом и Гейльсбергом. Звание - генерал-майор. 
Начало Отечественной войны Василий Григорьевич встретил командуя 2 арт. бригадой. Война 
застала бригаду в Лиде. От Лиды до Дрисского лагеря вместе с корпусом Дохтурова прошли 500 км. 
Назначен командовать артиллерией арьергарда. 
Участник обороны Смоленска. Защищает знаменитые Молоховские ворота. Награждён орденом 
Анны 1й степени. Командует артиллерией в битве при Лубино. 
В Бородинском сражении первым вступил в бой во главе бригады из Софийского и Либавского 
полков.  Защитив Горкинский мост, на левом фланге, сорвал план Наполеона. В 9 часов утра 
назначен командующим русской артиллерией. Отбивая одну из батарей банником, отражает 
нападение французов. Награждён орденом Георгия Победоносца 3й степени. 
Отступая от Москвы, командует артиллерией арьергарда. Отличился в битвах при Спас-Купели, 
Малоярославце, Красном. Награждён шпагой с алмазами. 5 раз контужен.  
При изгнании Наполеона, в авангарде русской армии в должности командующего всей русской 
артиллерией. 
В заграничном походе русской армии отличился в боях под Дрезденом, где спас 150 орудий. 
Награждён прусским орденом Красного Орла. Новый подвиг при Бар-сю-Об. Отбили внезапную 
атаку 3 полков и эскадрона кавалерии. Награждён орденом Пур ле Мерит (чистая слава). 
При взятии Парижа спасает город от обстрела. 
После войны командует 4 артиллерийской дивизией. С 1820 г. – в отставке. Проживал в Конотопе, 
Выровке и Петербурге. 
Встречался с декабристами южного общества. 14 декабря, не поняв происходящего, призвал к 
присяге гвардейскую артиллерию. Награждён званием генерал-лейтенанта и наказан отказом на 
восстановление в армии.  
 В 1830 г. назначен командующим артиллерией Кавказской армии, но к армии не поехал из-за 
эпидемии холеры. Привычка обливаться холодной водой привела к заражению холерой и 
скоропостижной смерти в 1831 г. в возрасте 65 лет. Похоронен на чумном кладбище Петербурга, но 
есть воспоминания, что его прах был перезахоронен на родине в с. Шаповаловка в конце ХІХ в. 
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